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Abstract
Cctntmunitv service activities of science and lechnology program Jbr batik
urtiscttts irt Kcndal is intplemented in the Jbrm oJ training and tnenloring. This
trt:tivity 
.fhcilitutes thent to intprove the ct'e atit,it1, ,,1 batik motif .from Kendul ctncl
trcrining nnd ntentoring techniclues o.f batik coloring. The method used in this
ttclivity is a ntethocl of empowermenl through leclures, discussion, and praclice.
Evalucttion is tlone to deterntine lhe ertenl to tvhich the ffictiveness and effic:ient'y
of this activity. Parlicipants /bllow each pha;e of actit,ity enthusictsticollv. The result
oJ' these set-vit.e ac:tivil)t is itnproving know,ledge and skill.s regarding the
c{ev'elopntent of bcttilc artisans'creatit,i}, ltt design ntoliJ and to color using the
env iron men t -bas etl lec hn it1 ue.
Keyrvordsl. Batik o.f Kenclal, Quali4,, Prodttct
Atrstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyaral<at prograrn lpteks bagi Masyarakat perajin
batik Kcndal ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendarnpingan. Kegiatan
ini memberikan pengenibangan kreatifitas motif batik Kendal dan pelatihan serla
pendampingan telarik pewarnaan batik. Metode yang digunakan dalarn kegiatan ini
adalah metode pemberdayaan melalui ceramah. tanya jawab, dan praktik. Untuk
mengetahui sejauh mana keefektifan dan efesiensi kegiatan ini dilakukan evaluasi.
Peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan antusias. Hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan perajin batik rnengenai pengembangan kreatifitas design motif batik
berbasis lingkungan sekitar dan teknik pewarnaan berbasis lingkungan sekitar.
Kata kunci: Batik Kendal, Kualitas, Product
A. PENDAHULUAN
Batik berasal dari bahasa Jawa
"amba" yang berarti menulis dan "titik".
Kata batik nrerujuk pada kain dengan corak
yang dihasilkan oleh bahan "malam" (,ar)
yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga
menahan masuknya bahan pewama (dyu),
atau dalam Bahasa Inggrisnya "wax-
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t'c,sistdveing" (Dwiyanto & Nugrahani,
2002). Batik pada hakekatnya merupakan
karya seni yang banyak memanfaatkan
Lruslrr rnenggambar onlaillen pada kain
clc'nqan proses tuftrp celup. Seni lukis batik
atau menyturgging pada kain dengan
nreiampaui proses tr-rtup celup menggunakan
malam sebagai pcnufup dan celup
nrenggunakan pe\\/ama cair
(Korripasiana.com). Homeincltrslrl, 6u,'O O'
Kenclal berkemban-9 dengan pesat. Setiap
daerah di Kabupateri Kendal niemiliki n-rotif
dan teknil< pewarraan nrasing-masing.
Berikut merupakan beberapa perajin batik di
Kabupaten Kendal.
'Iabel 1.1. Perajin Batik Kenc'lal
No Nama ,Pemilik Alamat No Telepon
l. Batik Linggo
2. Batik H. Syafii












8. Batik Al Asy'ari
Desa Gonoharjo Kecamatan
Limbangan Kendal
Pungkuran Depan Mushola Meriam
RT 02 RW 03 Kutohario Kaliwungu
Jl. Notonrudigdo Kp. Kayon 32 RT 02
RW 0l Pegulon Kendal
Jl. Pangeran Djuminah Desa Darupono
RT 03 RW 02 Kalir,vungu Selatan
Jl. Raya Cepiring No. 183 RT 07 RW
01 Cepiring Kendal
jl. Gunung Mas 101 Sarnbongsari
WeleriKendal
http : irbatikrv itroemas.blogspot. com
Desa Jambearum RT 06 RW 04
Patebon Kendal
Facebook: Batik Jarnbe Kusuma
Emai I : Japbq:ku$!0!@yahqa{es
Kp. Pesantren RT 02 RW 05 Krajan.
Kulon Kaliu.ungu
0856tT00t7
08s 290 2A3 626
081 390 539 444
085 229 105 13s
083 861 847 823
08r 225 036 861
(0294) 644311,
542358
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Berrkr"rt menrpahan bc:berapa motif batik Kenclal.
Gambar 2. Motif [-ung dan Ikan laut
Permasalahan yang dihadapi pcrajin
batik Kendal secara Ltmum adalah sebagian
besar perajin batik berasal dari kalangan ibu
ntmah taugga clen_uan pengetahuan dan
pendidikan yang terbatas, maka perajin batik
kesulitan dalarn nrengembangkan motif
batik dan teknik pewarnaan agar hasilnya
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lebili rnaksimal, sehingga dapat mendatang-
kan nilai ekonornis yang tinggi.
Berdasarkan hal di atas maka
diperlukan upaya pemberdayaan untuk
meningkatkan kualitas hidup kelompok
pengrajin batik yang efektif dan efisien. Hal
pertama yang bisa dilakukan adalah
Sekar Jagacl
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meningkatkan pensetalruan dan ketrampilan
tentang pengenrbangall motif batik Kendal
clarr teknik pewanlaan. Kemuclian yang tidak
kalah penting adalah pendampingan, untLrk
itu diperlukan "IbN,I Batik Kendal".
B. PELAKSANAAN DAN N{I,TODE
KEGIATAN
Metode yang digunakan dalanr IbM ini.
1. Pelatihan dan Pendampingan
Pengembangan Kreatifitas Motif dan
Teknik Pelyarnaart tsatik Keudal.
Kegiatan ini dilakukan dengarr
tujuan nrengembangkan kreatifitas pelajin
batil< Kenrlal dalam nrendesain rnotif batik
berdasarkan potensi cli sekitarnya. Motif
batik berdasarkan potensi sekitar dian-rlkat
menjadi sumber ide utarna agar masyarakat
unlum mengenal potensi nrasyirrakat Kendal
secara spesifik per rvilayah. Sehingga setiap
n.rotif batik yang diciptakan dapat dijadikan
identitas masyarakat yang bersangkutan.









: Sanggar Workslrop dan Pclatilran Batik Linggo di
Desa Gonoharlo Kccanrati-ul Lirnbangan Kenclal
: l0 orang perajin batik Kendal
: Bapak Zachror.ri (Pengusaha Batik)
:Pengembangan Kreatitltas Motif dan Teknik
Pervamaan Batik Kendzrl Berbasis Potcnsi Sekitar.
: Nleningkatnya krcatilitas design motif perajin batik
Kendal yang berbasis pada potensi sekitar.
2. Pelatihan dan Pendampingan Teknik
Pervarnaan Batik Kendal.
Kegiatan ini dilakukan dengan
tujuan mengembangkan teknik pewarnaan
batik Kendal yang efektif dan e{lsien" Baik
den-9au rnenggunakan \ /ama alam maupun
wAnla sintesis dengan menggunakan
berbagai tanaman yang ada di sekitar
lingkungan perajrn. Adapun pelaksanaan
ke-qiatan ini adalah sebagai berikut.
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:Minggu, I Febmari 2016
: Workshop Sanggar dari Pelatihan tsatrk Linggo di Desa
Gonoharjo Kecamatan Linlbangan Kendal
: l0 perajin batik Kendal
: Bapak Suryanto (Pengusaha Batik Gurnelem Baniamegara)
: Pengembangan Tekrik Pewamaan Batik Kendal berbasis Potensi
Sekitar
: Meningkatnya pengetahuan mengenai telaiik pervamaan batik
Kendal yang berbasis pada potensi sekitar.
C. IIASIL DAN PEMBAHASAN
Batik Kendal sudah ada sekitar tahun
1900-an, tepatnya di tahun 1921. Awal
mulanya terdapat kurang lebih 7 perajin
batik di daerah Kaliwungu. Beberapa perajin
batik tersebut adalah H. Syafii, H. Suradi
dan Sarbini. Tetapi karena pada saat iru
Kolonial Belanda khawatir kumpulan
perajin batik yang ada di Kaliwungu dapat
rnenjadi alat propaganda perjuangan
kemerdekaan Indonesia pada saat itu, maka
beberapa diantaranya dibubarkan bahkan
perajinnya ada yang ditangkap. Hanya satu
yang masih bertahan sampai saat ini, yakni
batik H. Syafii.
Kondisi dan situasi yang tidak
memungkinkan pada saat itu mernbuat
perkembangan batik di Kaliwungu menjadi
menurun. Meskipun dernikian secara
sembunyi-sembunyi banyak perajin batik
dari Pekalongan belajar membatik di
Kaliwungu, sehingga tidak salah apabila
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pada saat ini banyak dijunrpai kesamaan
motif antara batik Kaliwungu dan
Pekalongan.
Saat ini batik Kendal sudah
berkembang pesat, terutama di daerah
Kaliwungu, Patebon. Weleri, Sukorejo, tsoja
dan beberapa tempat lain di Kabupaten
Kendal (seperti yang terdapat dalam tabel
kependuduknn Kabupaten Kendal tahun
2014 tli atas). Hal ini dikarcnakan upaya
keras Pemerintah Kabupaten Kendal untuk
menghidupkan kembali kerajinan batik khas
Kendal, diantaranya melalui pelatihan-
pelatihan batik oleh Dispcrindag.
Pesatnya perkembangan usaha batik
di Kabupaten Kcndal juga dibarengi dengan
perkernbangan ntotif batiknya. Setiap sentra
batik di Kenclal memiliki nrotif dan corak
tersendiri yang menjadi ciri khas masing-
rnasin-9. Dan akhimya nrenjadi identitas
masyarakat yang bersaugkutan.
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Pada awal mula perkembangan batik
Kendal berupa batik tulis dan batik cap,
pewamaan masih menggunakan wama alam
(rvanra soga), dan motif yang dikembangkan
rnasih sederhana mengikuti pakem yang
sudah ada. Karakteristik batik Kendal pada
masa ini banyak dipengaruhi oleh batik
Yogyakafia dan batik Solo.
Tahun 2000 pertembangan motif
batik masih dipengamhi oleh pakem lama
dengan sedikit rnodit-rkasi. Batik yan9
dikcnrbangkan masih berupa batik tulis dan
batik cap. Teknik pewarnaan rnenegunakan
\\,alna alam dan warna sintesis.
Pada tahun 201I perkembangan
batik Kendal rnulai menggeliat, terlebih lagi
ketika Pemerintah Kabupaten Kendal
melalui Dinas Perdagangan dan
Perindustrian mengadakan berbagai
pelatihan tentang batik, Dinas Koperasi
mengadakan dan mengikutsertakan perajin
batik dalam berbagai pameran di berbagai
tempat, sehingga membuat industri batik
rumahan Kendal senrakin dil<enal. Batil<
yang dikembangkan benrpa batik tnlis, batili
cap dan batik lukis. I'eloiik pewan)aan
menggunakan wama alam cian sintesis.
Pada tahun 2015 batik Kenclal tanrpil
dalam benruk batik rulis, batik cap dan batik
lukis yang beragam. Penggunaan wan-rA-
wama yang mencolok seperti meralr, l'rinr.
hijau dan lain scbagainya nrembuat batili
Kendal semakin diminati oleh konsumen.
Terlebih lagi ragarn rnotif vang khas
rneu,akili daerah di Kabupaten Kendal.
Setiap niotif terscbut dijadikan idcutitas
masyarakat yang bersangkutan.
Dalanr nrengcmbangkan motif batilr
Kendal terdapat beberapa kendala yang
dialanri oleh pera.iin batik rnaupun
pemerintah.
No Komponen Peraiin Batik Pemerintah
t. Teknik Perajin masih banyak yang belum
menguasai dasar-dasar teknik
membatik yang benar, kebanyakan
masih mencontoh teknik yang sudah
ada tanpa ada banyak inovasi
Perlerintah sudah berupaya unftrk
mcnyel cnggarakan berbagai
rracam pelatihan tentang tcknik
rnembatik yang kreatif tetapi
banyak pcrajin batik yang belurn
nrenuembangkan krcat i [ltasnva
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Ilanya bebcrapa perajin batik yang
strciah nrencenibangkan raganr niot i l'
batiklya, bebefapa tiiantaranya sudalr
bcrani rnerlpublikasika-n bahwa motif
brrti knya merupakan identitas
nrasyrraka rnya. Selcbiltnya ntasih
belum pcrcaya diri bzrhwa motif yang
d ibuat diminati konsumen
Kreatifi tas nrasih rendah
Belunr ada yang merniliki hak cipta.
karcna kesadaran tcntang pentingrlya
lrak cipta rendah, ketidaktahuau
pcrrge.irran hak cipta, biaya pcngajuan
hak cipta yang membcbani
Pcurc-ri ntah mcugliir Lrpr-rrr cla ta
tcntrna. rurci.lnr rrroti l' hatik 1,ang









Sesuar deng:in tilrget dan luaran yang
telah ditetapkan, hasil dari serangkaian
kegiatan pclatihan dan pendarnpingan
adalah n'reningkafrrya kreatit-rtas design
rnotif perajin batik Kendai yang berbasis
pada potensi sekitar dan meningkatnya
pengetahuan rnengenai teklik pe\\'arnaan
batik Kendal yang berbasis pada potensi
sekitar. Untuk lebih jelasnya dapat ciilihat
dalam gambar berikut.
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Gambar 3. Batik dengan pewarna alam dan pewarna sintetis
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GanTbar 4-
Gambar 5. Alat dan bahan yang dibutllhkan untuk teknik pewarnaan sintetis







beberapa macam batik. Menurut teknik
pembuatannya batik dibedakan menjadi tiga.
l. Batik tulis adalah kain yang dihias
dengan tekstur dan corak batik
Berdasarkan gambar di atas dapat
dilihat serangkaian proses yang telah dilalui
oleh perajin batik Kendal dalam kegiatan
lbM. Perajin batik Ker-rdal membuat
47
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menggunalian tangan. Pembuatan batik
jenis ini memakan waktu kurang lebili 2-
3 bulan.
2. Batik cap adalah kain yang dihias
dengan tekstur dan corak batik yang
dibenttrk dengan cap (biasanya terbuat
dari tembaga). Proses pernbuatan batik
jenis ini rnernbutuhkan u,aktu kurang
lebih 2-3 hari.
3. tsatik lukis adalah proses pembuatan
batik dengan cara langsung melukis
pada kain putih.
Hasil pelatihan dan pendampingan
dalanr hal pewarnaan batik secara alami
berbasis lingkungan sekitar menunjukkan
bzrhrva temyata banyak sekali bahan-bahan
yang dapat digunakan dalam bahan
pewarnaan batik. Bahan pewarxa alami
batik biasanya dibuat dari bahan ekstrak
turnbuh-tumbulian, mulai dari akar, batang,
kulit, daun, bunga maupult buahnya. Dari
masing-masing bahan tersebut mampu
menghasilkan warna yang beragam meski
tidak selengkap jika menggunakan zat
pewarna batik sintetis. Berikut menrpakan
bahan alami tersebut.
1. Teh (Cantelia sinensis), daun teh selain
dapat dimanfaatkan untuk membuat
minuman, bagian daun yang sudah tua
bisa dimantaatkan untuk zat pewarna
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alami batik. Bagian daun teh ini jika
diolah akan dapat menghasilkan wama
cokelat pada kain yang dibatik.
2. Alpukat (Perse:r), tanaman berbiji
tunggal ini selain dapat menghasilkan
buali yang banyak vitamimya juga dapat
menghasilkan bahan alami batik.
Daunnya yang cukup banyak dan mudah
didapatkan ini bisa dimanfaatkan untuk
menghasilkari warna hijau kecoklatan
pada batik.
3. Jati (T'ectona Grcmdis L), Pohon Jati
merupakan salah satu tanama keras yang
kayunya bisa rnenjadi bahan terbaik
pembuatan mebel ataupun bahan
bangunan rumah. Pohon Jati hingga saat
ini niasih sangat mudah ditemukan di
desa-desa rnaupun di hutan. Daunnya
yang lebar dan rimbun saat musim hujan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pewarxa alami batik. Daun Jati yang
masih muda biasanya memiliki wama
hijau kecoklatan, daun muda inilah yang
dapat digunakan sebagai pewarna alami
batik yang rrenghasilkan warna merah
_ 
kecoklatan.
4. Indigo/tarum (Indigofera tinctoria),
tanaman Tarum merupakan salah satu
tanaman perdu yang ada di sekitar kita.
Daun maupun ranting dari tanaman ini
IbNI ITATIK KENDAL SEI}AG.\I T,I'.\\'-.\ P!]NIN(;K {T,\\
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dapat dirnanlaatlian sebagai bahan
pewailra batik yang rnenghasilkan warla
biru.
Marrgga (Mangitera Indicct Lina), pohon
ilrangga selain dapat dirnanfaatkan
bLrahnya untuk dimal<an, bagian kulit
kalrLr pohon ini bisa digunakan untlrk
bahan dasar membuat pewan-ra batik.
Kulit kayu clan daun pohon mangga jika
diolah bisa menghasilkan wama hijau
pada batik alami.
Pace/Men-ekudu (Morinda citrifolia),
tanaman mengkudu hingga saat ini
rnasih mudalr dijumpai dan ditemukan
karena tauaman ini merupakan tanaman
obat yang bisa menyembuhkan beberapa
penyakit. Jika ingin membuat pewama
batik alami, akar pohon nrengkudu dapat
dimauflaatkan dan diolah untuk
menghasilkan wama merah.
Andong (Cardl,line Futicosa Backer),
andong merupakan jenis tanaman yang
biasanya ditanam di halaman rumah
sebagai tanaman hias. Tanaman ini
berasal Asia Timur dan hidup di dataran
rendah hingga ketinggian 1.900 m di
atas permukaan laut. Andong termasuk
tanaman perdu tumbuh tegak dengan
tinggi mencapai 2-4 m. Daun andong
merupakan daun tunggal dengan wanta
hi-iau atau merah kecoklatan, dari daun
inilah yang dapat menghasilkan rvarna
hijau ketika cliolah menjacli bahan alanri
batik.
8. Kelapa (C<'scos nucifera), pohorr kelapa
merupakan salah satu pohon yang
selumh bagiannya dapat dirnanfaatkan
olelr mannsia, baik dari akar, batang,
buah, claun. kulit kayu dan lain sebagai-
nya. Untuk pembuatan bahan batik
alami, kulit luar (sabut/serabut) buah
kelapa bisa dijadikan bahan pewama.
Warna yang dihasilkan adalah krenr
kccoklatan.
9. Putri Malu (l4irnosa Pudic'a), tanamalj
putrid malu dapat diiumpai dimanapun,
mulai di pinggir jalan, senrak-semak
belukat ataupun di kebun. Ciri khas
tanaman Putri malu adalah ketika
daunnya disenruh maka ia akan
menutup. Bunga dan daun putri malu
dapat digunakan sebagai pewama alami
batik yang menghasilkan wama kuning
kehijau-hijauan.




kan tiga jenis tumbuhan yang dapat
dicampur n-renjadi satu dari kulit dan
kayunya sehingga menghasilkan wama
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1 1. Secang (Cuesoslpinio Sultu1titn Lin).
tanaman secang selzrin dapat tligLrnakan
sebaqai minuman kesehatan, ienis
tanaman keras ini dapat dianibil bagian
kuht kayunya untuk mcnghasilkan
warna merah pada pembuatau pcwanta
batik alami. Warna merah adalah hasil
ohsidasi, setelah sebelumnya clalam
pencelupan benvarna kr-rn ing.
12. Kunyit (Curcuma domestic'a val)
merupakau salah satu tanzrman obat dan
burnbu kuliner yar'lg j ug, dapat
dimantaatkan sebagai bahan pewarlla
batik. llagian tananran yang diarnbii
adalah riinpang dan umbi akam.va yang
dapat menghasilkan \\'anla kuning.
13. Barvang Merah (.,lllium u.sculonic:iunt L'),
selain bisa dimanlaatkan sebagai burnbu
rlasak, bau,ang rlerrih )'anq clapal
digunakan sebagai bahan pewanra batik.
tsahan yang diarnbil adalah b;rgian kulit
yang dapat mcnghasilkan u'arna jingga
kecoklatan.
Berikr-rt merupakan clata tanaman dan
wama yang dihasiikan.
'Jrl-:;siiltt-r
Gambar 7. Jcnis tumbuhan sebagai bahan
pewama alami
Melalui kegiatan pelatihan dan
pendampingan yang dilakukan perajin batik
Kendal diharapkan dapat rreningkatkan
kr-ralitas produk batik yang dihasilkan,
sehingga batik mereka rnerr-riliki daya jual
yang tinggi. Secara jangka panjang dapat
iil'till;fi .1 jlr .:; l il.
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menjadi salah satu produk Lnlggulan konroditiis unggulan masyarakat
Kabupaten Kendal. Kendal.
D. PENUTUP E. DAF'TAR PUSTAI(A
1. Simpulan Dwiyanto & Nugrahani. 2012. Pentbohan
Dari pelatiharn yang dilakukair dapat Konsep Gencler clalant Seni Bcttik
disimpulkan sebagai berikut. Tradisionctl Pecktlantan dan
a. Pelatihan yang dilakukan oleh trrn Pesi,siran. Jumal Humaniorzr
dirasakan efektif, hzrl ini ditandai UGM. Vol XIV.
dengarr mantaat yang dirasakan olch Kompasiana.com. Perkernbangan Batik di
peserta dan adanya peningkatan Indonesia. Diakses pada hari
pengetahuan dan ketrarnpilan mengenai Sabtu, 3 Oktober 2015 Pukul
pengernbangan design n-rotif batik dan 21.00 WIB.
teknik pewarnaan batik berbasis
Iingkr-rngan sekitar.
b. Pelatihan ini mendapat respon positif
dari para perajin batik Kendal yang
ditanclai adanya permintaan pelatihan
serupa pada waktu mendatang.
2. Saran
Saran yang dapat diberikan antara
lain;




b. perlunya campur tangan dari berbagai
pihak untuk dapat meningkatkan
kualitas produk batik agar menjadi
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